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Balogh Katalin (ELTE, pszichológia) 
Balogh László (KLTE, pszichológia) 
Bollókné Panyik Ilona (Bp. tanítóképzés) 
Brezsnyámszky László (KLTE, tanárképzés) 
Falus Iván (ELTE, BTK tanárképzés) 
Fáyné Dombi Alice (JGYTF, Szeged, tanárképzés) 
Kocsis Mihály (JPTE, Pécs, tanárképzés) 
Mesterházy Zsuzsa (gyógypedagógia) 
S. Faragó Magdolna (MKM, képzésirányítás) 
Tóth Béláné (BDMF, Bp., műszaki tanárképzés) 
Trencsényi László (OKI, tudományos kutató) 
Varga Lajos (BME, műszaki tanárképzés) 
Vastagh Zoltán elnök (JPTE, Pécs, tanárképzés) 
Hadházi Tibor (BGYTF, Nyíregyháza, tanárképzés) 
Hoffmann Rózsa (igazgató, gyakorlati képzés) 
Pentelényi Pál titkár (BDMF, Bp., mérnök tanárképzés) 
Szabó László Tamás (KLTE, szociológia) 
 
Meghívottak: 
Alkalmanként a témának megfelelő szakemberek. 
 
Tájékoztatásul kapnak meghívót: 
Báthory Zoltán főbizottsági elnöknek 
Ballér Endre főbiz. alelnöknek 
Hunyady Györgyné főbiz. alelnöknek 
Pukánszky Béla főbiz. titkárnak 
Golnhofer Erzsébet főbiz. titkárnak 
 
Pécs, 1997. március 12. 









Az albizottság állandó tagjai – néhánykivételtől eltekintve – már az előző akadémiai ciklus kezdetétől 
(1991-től) együttműködtek. Ennek következtében támaszkodhattak régebbi tapasztalataikra. Kiindulópont volt 
az 1991-ben a főbizottság számára készített átfogó helyzetelemzés.1  
Jónéhány – az új ciklusra „áthúzódó” feladat adódott. Elemző értékelő munkánk alapján továbbra is sür-
gettük: (1) A pedagógusképzési kutatások országos koordinációját, (2) A pedagógiai tanszékek oktatóinak 
rendszeres továbbképzését, (3) A tanárképzési bázisok (intézetek) kialakítását, (4) A fiatal oktatókkal szemben 
támasztható pedagógiai követelmények meghatározását, (5) A többszintű tanárképzés (alap- és továbbképzés, 
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  Ballér Endre és Vastagh Zoltán: A Pedagógusképzési albizottság javaslatai a tanárképzésben sűrgető felada-
tok megoldására. Budapest, 1991. november 11. 
